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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada 
“DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DE CERVEZA EN LA EMPRESA SIERRA ANDINA BREWING 
COMPANY HUARAZ 2017”, el cual está conformada por VII Capítulos, el objetivo 
de la presente investigación es, efectuar la distribución de planta para la 
optimización de proceso de producción de cerveza en la empresa Sierra Andina.  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
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La presente tesis mostro los principales problemas de distribución de planta, que 
tiene la empresa SIERRA ANDINA, los cuales afectaban al proceso de producción 
de cerveza, donde se diagnosticó la situación  actual utilizando, diagrama causa – 
efecto, diagrama de operaciones de proceso, diagrama de análisis de proceso, y 
se realizó la nueva distribución de planta mediante cálculo de superficies de 
distribución, tabla relacional, diagrama relacional de recorrido y con un análisis 
matricial del antes y el después, se demostró el índice de mejora el cual está 
optimizando el proceso de producción. 
El objetivo de la presente investigación, fue efectuar la distribución de planta para 
la optimización del proceso de producción de cerveza en la empresa Sierra 
Andina Brewing Company Huaraz – 2017, mejorando la secuencia de las áreas 
de trabajo, desempeño del personal, evitar transportes y movimientos 
innecesarios, obtener el ordenamiento lógico del proceso, realizar la adquisición 
de nuevas maquinarias y de mayor capacidad. 
Los instrumentos utilizados en el presente proyecto de tesis, fueron el  cuadernos 
de notas, ficha de especificaciones de máquinas y equipos, matriz de estudio de 
tiempos y matriz de relación de actividades, los que permitieron hacer una 
correcta recolección de datos, para analizarlos y dar propuestas a los problemas 
actuales de la empresa Sierra Andina. 
La presente investigación es de tipo aplicada y nivel pre – experimental, donde la 
población de estudio fue la empresa Sierra Andina y la muestra también fue dicha 
empresa. 
Con los resultados obtenidos se pudo llegar a la conclusión que la distribución de 
planta optimizo el proceso de producción de cerveza, con un índice de mejora de 
65.97 % de aumento. 
 






This thesis showed the main problems of plant distribution, which has the 
company SIERRA ANDINA, which affected the beer production process, where 
improvements are proposed using cause - effect diagram, process operations 
diagram, analysis diagram of process, calculation of distribution surfaces, 
relational table, relational diagram of route and matrix analysis of the before and 
after, in which the increase in productivity is achieved. 
The objective of the present investigation was to carry out the distribution of the 
plant for the obtimization of the beer production process in the company Sierra 
Andina Brewing Company Huaraz - 2017, based on the theory of engineering, in 
order to optimize the production process, improve the sequence of work areas for 
better staff performance, avoid unnecessary movements and movements, obtain 
the logical ordering of the process, perform the acquisition of new machinery and 
greater capacity. 
The instruments used in this thesis project, as well as notebooks, cameras, 
specifications of machines and equipment, time study matrix and activity 
relationship matrix, allowed to make a correct collection of data, to analyze them 
and give proposals to the current problems of the Sierra Andina company. 
The present investigation is of applied type and pre - experimental level, where the 
study population was the Sierra Andina company and the sample was also said 
company. 
With the results obtained it was possible to reach the conclusion that the 
improvement in the distribution of the plant based on the amount of material that is 
transported and the distances of travel thus generating the sum of efforts, a 
productivity variation of 65.97% increase was obtained. 
 







1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 
En un país en vías de desarrollo, la principal fuente de crecimiento 
económico es el incremento en la productividad, y esto se da a base 
de un proceso de producción optimizado. Es así que las pequeñas y 
medianas empresas buscan industrializarse. 
 
Actualmente nos enfrentamos a un mundo más competitivo, donde 
las industrias tienen que estar preparadas, para enfrentar los 
distintos cambios y de tal manera poder innovar en el negocio.  
Muchas empresas no son conscientes de que puedan alcanzar una 
mayor producción, optimizar sus procesos y ofrecer un producto de 
calidad, implementando metodologías que permitan dar mejoras en 
los procesos de las industrias. 
 
Una de la metodología importante es la correcta distribución de 
planta, donde su misión es encontrar la mejor ordenación de las 
áreas de trabajo y equipo. El cual implica la ordenación de espacios 
necesarios para movimiento de material, almacenamiento, equipos, 
o líneas de producción, administración, servicios para el personal. El 
objetivo de la distribución de planta, es el movimiento de material 
según distancias mínimas, utilización efectiva de todo el espacio, 
mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores, flexibilidad en la 
ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones.  
 La distribución de planta, en su gran mayoría  se realiza en una 
planta proyectada, pero a medida que la industria va creciendo, 
tiende a necesitar mayor espacio, para una óptima  de producción. 
 
Es así que La empresa SIERRA ANDINA no es ajena a ello, ya que 




distribución de planta,  para obtener beneficios, la empresa sierra 
andina se dedica a este negocio desde hace 7 años, actualmente 
tiene una buena acogida en el mercado, y por lo tanto su demanda 
está creciendo, es por ello que la empresa necesita realizar mejoras 
y en especial su proceso productivo. 
 
Un proceso es un procedimiento organizado para lograr la 
conversión de insumos en productos, y la producción es el proceso 
de diseño mediante el cual los elementos son transformados en 
productos útiles1. 
De acuerdo a lo mencionado la empresa sierra andina realiza el 
proceso de producción para obtener como producto final la cerveza. 
Es así que todo el proceso inicia con el requerimiento que hace el 
cliente a la empresa sierra andina, es allí donde el cliente especifica 
que variedad de cerveza desea, cabe mencionar que la empresa 
cuenta con 10 variedades de cerveza, dando así las posibilidades 
para que el cliente pueda elegir el que más le convenga, una vez 
realizado ello, se tiene que especificar la cantidad que desea el 
cliente. 
Una vez efectuado el requerimiento, se verifica el almacén si existe 
materia prima suficiente o no, de malta y el lúpulo, para dar inicio a 
la producción, una vez adquirida la materia prima, el personal pasa 
al vestuario, para su respectivo equipamiento, y realiza el llenado de 
diferentes formatos antes de iniciar la producción. 
 
Uno de los problemas identificados, donde se pudo observar es en 
almacén de materia prima, la cual está  ubicada lejos de la zona de 
producción, donde el personal realiza recorridos innecesarios. 
  
Prosiguiendo con el proceso, encontramos el molino de la malta la 
cual está ubicada en el centro de la toda la área de producción, 
donde el personal al trasladar la materia prima hacia el molino 
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realiza recorridos innecesarios e interrumpe el libre tránsito de todo 
el personal.  
 
El proceso continua en el área netamente de producción, donde 
encontramos  el cocedor del agua,  la cual es de una capacidad de 
(500 L), pasando así al cocedor del mosto que también es de una 
capacidad de (500 L), la dificultad observada en esta área es que 
estos cocedores son de baja capacidad, lo cual no favorece al 
proceso, y para  ubicar una de 1000L se necesita espacio. 
 
El proceso siguiente es la fermentación, en dicho proceso cuentan 
con fermentadores de una capacidad de (1000 L) en adelante, es allí 
donde el proceso de producción no sigue su curso y se paraliza, 
iniciando nuevamente los procesos anteriores, para cubrir los (500 
L) que restan en el fermentador, teniendo en cuenta que los 
cocedores son de 500 L,  en lo mencionado se puede observar que 
no existe un ordenamiento lógico en el proceso de producción, es lo 
que se busca mejorar con el presente proyecto de investigación. 
Esperas y micro paradas normalmente direccionan a otros 
problemas de coste además de tiempo perdido. De hecho, incluso 
las más pequeñas paradas pueden destrozar los ratios de 
productividad en muchos entornos productivos2. De lo mencionado 
anteriormente existe en la etapa de fermentación esperas y paradas 
que afectan a la productividad de la empresa sierra andina.  
 
Cabe mencionar que la empresa cuenta con 7 fermentadores, los 
cuales no cuentan con el espacio suficiente para su ubicación, es 
aquí donde se visualiza que entre dichos fermentadores no hay 
espacios que los dividan, y en esa área es dificultoso el transito del 
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personal y transportación de material. Estos fermentadores están 
conectados con mangueras, por donde se desplaza el líquido, estas 
mangueras están por el piso, los cuales son un peligro para las 
personas que laboran en dicha área, todo ello se origina por la falta 
de espacio en el área de producción, de la empresa sierra andina.  
 
Una vez llenado los fermentadores, se continúa con el proceso de 
llenado de cerveza en el tanque bright, en dicho proceso se 
almacena la cerveza a una temperatura baja. Es en este tanque 
donde la cerveza esta almacenada por un día. 
 
Luego se realiza el lavado de las botellas, en esta tarea se utiliza en 
gran cantidad el agua, en dicha área el espacio asignado es muy 
pequeña,  lo cual no facilita el trabajo de los operarios  
 
Después de haber Lavado y secado las botellas, se realiza el 
embotellado (semiautomático) de la cerveza sierra andina, en 
botellas de 330 ml, Las cuales serán empaquetadas en cajas, donde 
se ubican 24 botellas, es así como la producción termina con el 
despacho del producto terminado, Cabe recalcar que la distancia 
entre las maquinarias que actúan en el proceso de producción de 
cerveza es muy ajustada, tanto así que el espacio de tránsito para 
los trabajadores es estrecha. 
 
El proceso de producción de la cerveza en la empresa sierra andina, 
tarda como mínimo 13 días, Los clientes desean que se les entregue 
en menor tiempo, pero debido a que hay cuellos de botellas en el 
proceso de producción no se puede realizar. 
 
El área de producción cuenta con espacio reducido e incluso 
comparte con el área de lavado de las botellas, en el cual es 
incómodo trabajar, y el personal no se desempeña adecuadamente,  




la adquisición de nuevas maquinarias, porque no cuentan con 
espacio para su ubicación,  y por consiguiente dificulta el traslado 
del material y otros objetos, es por ello que se busca ampliar el área 
de producción, porque es allí donde, se realiza la transformación de 
la materia prima para obtener el producto terminado que es la 
cerveza. 
 
La oficina cuenta con un espacio amplio en la cual solo trabaja una 
persona,  dicha área está muy cerca al área de producción, su 
ubicación no es la correcta, porque no es un área que intervenga 
directamente en la producción. 
 
Otra de las áreas es el servicio higiénico, el cual está ubicado al 
frente al almacén  de materiales, y muy cerca al área  de almacén 
de materia prima, lo cual es un peligro, debido a la contaminación 
que podría generar. 
 
La distribución de sus aéreas de sierra andina, no son las correctas, 
pues no tienen la debida ubicación, y los pasillos que conectan a 
algunas de estas áreas son angostas y curvos, lo cual es un peligro 
en caso de sismos,  es por ello que con el presente proyecto se 
busca la adecuada distribución de sus áreas. 
Algunas de las áreas cuentan con espacio grandes y no las 
requieren y otras que si la necesitan no cuentan con el espacio 
adecuado y suficiente. 
 
Todos estos problemas hicieron que se realice una nueva 
distribución de planta de la empresa sierra andina, de tal manera 
optimizar el proceso de producción de cerveza, y satisfacer a más 











Los autores  Fernández, wladimir y RHENALS, Neila, en su tesis 
denominado “diseño de una distribución de planta en la 
empresa estibas y carpintería Elguedo LTDA”  Cartagena – 
2011. 
Tuvo por objetivo general elaborar un diseño de distribución en 
planta para la empresa estibas y carpintería Elguedo ltda. Que 
contribuya con el aprovechamiento del espacio físico de forma 
eficiente segura y que minimice costos. 
Los objetivos específicos fueron, realizar el cálculo físico  de la 
planta en el área de producción, almacén y diagnosticar el estado de 
distribución actual de la planta. 
Elaborar un estudio de métodos para analizar cómo se llevan los 
procesos productivos dentro de la empresa, y poder identificar 
cuáles son las fallas que se presentan y la incidencia de la 
distribución actual en la productividad de estibas y carpintería 
Elguedo ltda. 
Diseñar el plan layout con base en la información obtenida de las 
relaciones de actividades y proponer alternativas de distribución de 
planta, evaluando las que mejor se acomete a las necesidades 
presentes y futuras. 
En dicha investigación llegaron a la conclusión  que durante la 
realización del estudio se tuvieron en cuenta factores que afectan  
de manera directa  la distribución de las instalaciones. Factores 
como la seguridad de los trabajadores, la ejecución de los procesos, 
el manejo de materiales, entre otros; son fundamentales en el 
momento de diagnosticar las condiciones actuales de la 
organización física de la empresa. 
El análisis realizado demostró las fallas de la distribución actual de 




en diferentes áreas, también la desorganización de los materiales, y 
el desperdicio de los mismos. De igual forma la falta  de áreas 
claramente demarcadas para la realización de los procesos y el 
desplazamiento del personal y vehículos de carga. 
 Se aplicó la metodología SPL  (sistematic layout plannig), se 
establecieron las relaciones de cercanía que deben cumplir cada 
departamento en relación. 
 
PAREDES, Juan, Guatemala  - 2010, en su tesis denominada 
“optimización del proceso productivo de la industria calzado – 
Indesa”. 
Cuyo  objetivo fue  optimizar el proceso productivo en la industria de 
calzado, maximizando el uso de los factores humano, materiales y 
financieros para obtener beneficios técnicos, económicos y sociales 
en la producción fabril. 
Cuyos objetivos específicos fueron comprender el sistema 
organizativo y funcional de la empresa; analizar la situación fabril 
actual, con el objeto de proponer cambios que sea necesario 
adoptar; recopilar información específica sobre la industria de 
calzado, para comprender  el proceso de producción; identificar 
factores que inciden en el tiempo del proceso productivo; comprobar 
que la distribución de planta se encuentren integrada de acuerdo 
con sus principios de funcionalidad; proponer el uso adecuado de 
los desechos sólidos derivados de la fabricación de calzado. 
Concluye lo siguiente:  
El sistema de mantenimiento utilizado actualmente no cuenta con un 
sistema solido de administración que ayude a evitar paros no 
programados y reducir los costos de reparación. Se propone poner 
en practica la metodología de trabajo TPM, en el que se establezca 
un sistema de gestión de mantenimiento lo más eficaz posible, 
donde todas las personas sean involucradas en los proceso de 




La falta de innovación tecnológica y de los procesos de producción 
hace que la empresa no sea competitiva en la introducción de 
nuevos productos  y servicios. Se propone una nueva distribución de 
planta donde se logre la optimización de la utilización de los 
espacios para las distintas áreas y mejorar la productividad, 
reduciendo los tiempos de recorrido. 
La falta de una estructura organizacional acorde al cambio y la 
innovación que necesita la empresa causa la falta de canales de 
comunicación tanto horizontal como vertical. Se propone un nuevo 
organigrama en el que se encuentran los departamentos del área 
productiva para proveer una estructura sólida y para poner en 
práctica controles, procedimientos, sistemas de administración del 
mismo. 
Los desechos sólidos son provocados por procesos de 
transformación de materia prima en los diferentes departamentos del 
área productiva. Se sugiere la implementación de un manual de 
procedimientos, el cual sea una guía de aprendizaje donde se utilice 
los mejores métodos de prevención del manejo seguro, y de esta 
manera, cumplir con las regulaciones ambientales. 
Los accidentes son eventos inoportunos que alteran la programación 
de las actividades de la empresa. Es necesario formar un comité de 
seguridad industrial que de soporte a los diferentes departamentos. 
 
Los autores QUICENO, Oscar y ZULUAGA Nathal, en su tesis 
titulada “propuesta de mejoramiento para la distribución de 
planta en una empresa del sector lácteo” Santiago de Cali -
2012. 
El objetivo de la investigación fue, diseñar una propuesta de 
mejoramiento para la distribución de planta en la empresa de lácteos 
alfa Ltda. 
Los objetivos específicos fueron, realizar un análisis y evaluación del 
sistema productivo, flujo y sistema de manejo de materiales en las 




procesos involucrados; desarrollar una propuesta de rediseño del 
layout de la planta y validar la propuesta a través de la herramienta 
de simulación promodel. 
La investigación llego a la conclusión que con el análisis del sistema 
productivo se logró identificar los objetivos que se desean alcanzar 
por medio de la propuesta de distribución de planta; la referencia en 
torno a la cual debe establecerse el flujo, restricciones en cuanto a 
la configuración de los equipos  y sus capacidades de 
procesamiento, dado que con estas y el patrón de flujo entre y 
dentro de los departamentos se cuantifica el flujo de materiales entre 
los mismos. Igualmente, el análisis del sistema de manejo de 
materiales, permitió analizar las condiciones y medios con los cuales 
es manipulado el producto en los diferentes partes del proceso, para 
posteriormente, realizar una evaluación de que tan adecuados son 
los equipos destinados para el manejo del material. Además, 
permitió cuantificar las necesidades de espacio entre departamentos 
y equipos. 
También concluyeron que con el análisis del sistema productivo se 
logró identificar los objetivos que se desean alcanzar por medio de 
la propuesta de distribución de planta; la referencia en torno a lo 
cual debe establecerse el flujo, restricciones en cuanto a la 
configuración de los equipos y capacidades de procesamiento, dado 
que con estas y el patrón de flujo entre y dentro de los 
departamentos se cuantifica el flujo de materiales entre los mismos. 
Igualmente, el análisis del sistema de manejo de materiales, permitió 
analizar las condiciones y medios con los cuales es manipulado el 
producto en las diferentes partes del proceso, para posteriormente, 
realizar una evaluación de que tan adecuados son los equipos 
destinados para el manejo del material. Además permitió cuantificar 
las necesidades de espacio entre departamentos y equipos. 
El estudio de tiempo mediante el cual se logra analizar 
detalladamente cada actividad de los procesos involucrados 




empresa tendrá un mayor control sobre las operaciones del día a 
día, debido a que se tendrá una mayor certeza en lo relacionado a 
los tiempos de duración y finalización de las actividades. 
Con la propuesta de redistribución de equipos dentro de las áreas 
de proceso, se logra obtener un flujo dirigido hacia la salida del 
proceso de acuerdo a la secuencia lógica del mismo. Igualmente, al 
acercar la zona de recibo a los silos de almacenamiento se logra 
reducir la distancia recorrida de la leche en tuberías, así como la 
cantidad de material requerido para realizar el elevado de la línea de 
recibo, pues con la propuesta los departamentos se encuentran 
unidos por un tramo de tubería más corto. 
Como consecuencia del acercamiento del área de embalaje al CEDI 
y con el cambio en la disposición de los puestos de trabajo, se 
elimina la confusión y congestión dentro de las instalaciones del 
CEDI, específicamente en le área de despacho, puestos que ahora 
el acceso de entrada al centro de distribución es diferente al de 
salida. Por ello no se presentaran cruces entre las estibas con leche 
lista  para almacenar y otras referencias albergadas dentro del CEDI 
o con las estibas de leche liberadas de la cuarentena y listas para 
ser despachadas. Igualmente se obtiene una reducción de la 
distancia total recorrida por el operario que realiza el traslado de las 




OSPINA, Juan, en su tesis titulada “propuesta de distribución 
de planta, para aumentar la productividad en una empresa 
metalmecánica en ate lima, Perú” lima – 2016. 
La investigación tuvo como objetivo proponer una adecuada 
distribución de las áreas para así optimizar movimientos y proceso 
innecesarios en la línea de producción, generando menos 




rendimiento más dinámico en todos los procesos que se desarrollan 
a diario. 
Los objetivos específicos fueron determinar si una correcta 
distribución de planta tiene una mejora en la capacidad de 
producción y seguridad del trabajador en la empresa grupo tele 
partes. 
Identificar el área con cuello de botella que está generando demoras 
en la fabricación de los productos estudiados en el trabajo de 
investigación, analizando de una manera crítica todos los 
componentes que no agregan valor al negocio. 
Organizar las áreas para reducir los accidentes y mejorar los 
procesos de producción y evaluar nuevos métodos de trabajo para 
optimizar espacios, mejorar la comodidad de los operarios como 
también la seguridad en cada una de las áreas. 
Llego a la conclusión que como consecuencia del rendimiento poco 
dinámico en los procesos y la pérdida de tiempo en los recorridos, 
manejo de materiales y herramientas, no se cumplen los pedidos de 
producción programados para entregar el producto final al cliente. 
Se determinó que implementando una distribución por procesos o 
función la empresa podría resolver los principales problemas 
expuestos anteriormente, la nueva propuesta genera un flujo de 
producción más dinámico puesto que el recorrido de materiales, 
productos, operarios y herramientas entre las áreas es lineal 
reduciendo los tiempos muertos. 
Implementar la nueva distribución entre áreas se reducirá los 
tiempos muertos por recorridos innecesarios, aumentar la capacidad 
de producción, mejorar la seguridad de los trabajadores y 
principalmente con los nuevos métodos de trabajo propuestos se 
puede mejorar el cumplimiento en las fechas estipuladas para 
entregar el producto al cliente. 
 
MUÑOZ, Martin, en su tesis denominada “diseño de distribución 




Tuvo por objetivo general diseñar una distribución en planta que 
permita optimizar la disposición de los elementos del ciclo 
productivo: maquina, recursos humanos, y materiales en una planta 
nueva; de manera que el valor creado por el sistema de producción 
eleve al máximo los niveles de productividad de la empresa. 
Sus objetivos específicos fueron, determinar la importancia de la 
distribución de planta en el proceso productivo; determinar el marco 
teórico y conceptual de la distribución en planta; describir el 
planeamiento sistemático de la distribución en planta como método 
general para el diseño de la distribución; desarrollar una distribución 
general de conjunto que siente las pautas para el diseño detallado 
de la distribución; elaborar un plan detallado de distribución física de 
la planta que permita obtener el diseño final de la distribución. 
La  investigación concluyo que la distribución en planta es la 
integración de toda la maquinaria, materiales, recursos humanos e 
instalaciones de la empresa, en una gran unidad operativa; que 
trabaja conjuntamente con efectividad, minimizando los costos de 
producción y elevando al máximo la productividad,  que la adecuada 
planeación y diseño que se realice de la distribución dependerá el 
buen funcionamiento de los procesos que se ejecuten en la 
empresa. 
La eficiencia de una buena distribución en planta se puede evaluar 
en torno a factores como; la inversión de capital requerida para la 
nueva disposición, su flexibilidad y el costo de manejo de materiales. 
Las fases de la distribución y los pasos en el proceso de diseño 
expuestos en este trabajo, forman un método ordenado y aplicable a 
la situación de la empresa; que corrobora la importancia y eficacia 
del planeamiento sistemático de la distribución, como método 
general a seguir en los proyectos. 
Diseñar primero el todo sin preocuparnos de los detalles, es decir, el 
flujo principal de la distribución sin entrar a la ordenación física 




de la distribución, sin restricciones que puedan limitar nuestra 
capacidad de diseño. 
El origen de los datos y su método de obtención constituyen el punto 
más crítico del proceso de diseño. Los errores generados en esta 
etapa suelen hacer fracasar todo el proyecto, por eso la fiabilidad de 
la documentación que se procese no debe dejar ninguna duda. Es 
preferible, en cuento sea posible, realizara registros de información 
actual que muestren mejor el funcionamiento y las relaciones 
actuales de los departamentos de la empresa. 
Los autores ALVA, Daniel y PAREDES, Denisse, en su tesis 
titulada “diseño de la distribución de planta de una fábrica de 
muebles de madera y propuesta de nuevas políticas de gestión 
de inventarios” Lima – 2014. 
Tuvieron como objetivo general incrementar la capacidad de 
producción de la empresa en estudio a través del diseño de una 
nueva distribución de planta y el planteamiento de nuevas políticas 
para la gestión de inventarios que permitan mantener un óptimo 
nivel de inventarios. 
Los objetivos específicos fueron, realizar una evaluación de la 
distribución de planta actual y gestión logística de la empresa para 
identificar los factores claves a considerar en la nueva distribución y 
políticas de gestión de inventarios. 
Determinar la cantidad de máquinas, personas y dimensiones de 
planta necesarias para atender el crecimiento de la demanda de la 
empresa. 
Elaborar una propuesta de una nueva distribución de planta para la 
empresa que permita incrementar su capacidad de producción. 
Comparar cualitativamente y cuantitativamente la nueva distribución 
de planta y políticas de gestión de inventarios propuesta respecto a 
la situación actual para evidenciar los beneficios que obtiene la 
empresa. 




Que el diseño de distribución de planta en una nueva planta de 
producción es la mejor opción para la empresa debido a la 
saturación de sus espacios físicos actuales y a la infraestructura, 
que solo fue acondicionada para fábrica. 
Tener una sola fábrica de producción permite integrar todas las 
áreas de producción logrando una reducción de s/.172,465.00 al año 
por la eliminación de recorridos innecesarios y ahorro en los costos 
de almacenamiento. 
Se reduce al mínimo la fatiga del operador originada por la carga y 
descarga por el transporte de materiales, muebles y otros ya que la 
propuesta planteada incluye el uso de montacargas, un retráctil y 10 
carretillas.  
Contar con una adecuada señalización, ´pasillos bien definidos, 
reducción de peligros por aplastamiento en este proyecto logran 
fortalecer la seguridad en la empresa. 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA.  
 
1.3.1. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
Según (De la fuente y Fernández, 2005, p.3)” la distribución 
de planta consiste en la ordenación física de los factores y 
elementos industriales que participan ene l proceso 
productivo de la empresa”. 
 
Objetivos de una distribución en planta. 
(De la fuente y Fernández, 2005, p.3) “El objetivo primordial 
en distribución en planta, es conseguir un orden en las áreas 
de trabajo y que los equipos sean los más eficientes en 
costos, al mismo tiempo obtener la satisfacción y la seguridad 
de quienes laboran en la empresa. La reducción de los costos 





Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y 
accidentes. 
Se contempla el factor seguridad desde el diseño y es una 
perspectiva vital desde la distribución, de esta manera se 
eliminan las herramientas en los pasillos; los pasos 
peligrosos, se reduce la probabilidad de resbalones, los 
lugares insalubres, la mala ventilación, la mala iluminación, 
etc. (De la fuente y Fernández, 2005, p.4). 
 
Mejora la satisfacción del colaborador. 
Con la ingeniería del detalle que se aborda en el diseño y la 
distribución se contemplan los pequeños problemas que 
afectan a los trabajadores, el sol de frente, las sombras en el 
lugar de trabajo, son factores que al solucionarse 
incrementan la moral del colaborador al sentir que la dirección 
se interesa en ellos (De la fuente y Fernández, 2005, p.4). 
 
Incremento de la productividad. 
“Muchos factores que son afectados positivamente por un 
adecuado trabajo de diseño y distribución logran aumentar la 
productividad general, algunos de ellos son la minimización 
de movimientos, el aumento de la productividad del 
colaborador, etc.” (De la fuente y Fernández, 2005, p.4) 
 
Disminuyen los retrasos. 
“Al balancear las operaciones se evita que los materiales, los 
colaboradores y las máquinas tengan que esperar. Debe 
buscarse como principio fundamental, que las unidades de 
producción no toquen el suelo” (De la fuente y Fernández, 
2005, p.4). 
 




“Al minimizar las distancias de recorrido y distribuir 
óptimamente los pasillos, almacenes, equipo y colaboradores, 
se aprovecha mejor el espacio. Como principio se debe optar 
por utilizar varios niveles, ya que se aprovecha la tercera 
dimensión logrando ahorro de superficies” (De la fuente y 
Fernández, 2005, p.5). 
 
Reducción del material en proceso. 
“Al disminuir las distancias y al generar secuencias lógicas de 
producción a través de la distribución, el material permanece 
menos tiempo en el proceso” (De la fuente y Fernández, 
2005, p.5). 
 
Optimización de la vigilancia. 
“En el diseño se planifica el campo de visión que se tendrá 
con fines de supervisión” (De la fuente y Fernández, 2005, 
p.5). 
 
Naturaleza de los problemas de distribución en planta. 
“Las situaciones desencadenantes por la cual se acomete el 
estudio sobre la implantación de una distribución en planta y 
que necesariamente se englobara dentro de alguna de las 
categorías mencionadas a continuación” (Casp, 2004, p. 80). 
Proyecto de una planta completamente nueva, expansión o 
traslado de una ya existente, reordenación de una distribución 
ya existente y ajustes menores en distribuciones ya 
existentes. 
 
Principios de la distribución en planta. 
“Los objetivos también se pueden expresar en forma de 
principios, los cuales son la base para realizar la distribución 





Principio de la integración de conjunto.  
“La distribución óptima será aquella que integre al hombre, 
materiales, máquinas y cualquier otro factor de la manera 
más racional posible, de tal manera que funcionen como un 
equipo único. No es suficiente conseguir una distribución 
adecuada para cada área, sino que debe ser también 
adecuada para otras áreas que tengan que ver 
indirectamente con ella” (de la fuente y Fernández, 2005, 
p.7). 
Principio de la mínima distancia recorrida.  
“En igualdad de circunstancias, será aquella mejor 
distribución la que permita mover el material a la distancia 
más corta posible entre operaciones consecutivas. Al 
trasladar el material se debe procurar el ahorro, reduciendo 
las distancias de recorrido; esto significa que se debe tratar 
de colocar operaciones sucesivas inmediatamente 
adyacentes unas a otras” (de la fuente y Fernández, 2005, 
p.7). 
Principio de la circulación o recorrido.  
“En igualdad de circunstancias, será mejor aquella 
distribución que tenga ordenadas las áreas de trabajo en la 
misma secuencia en que se transforman o montan los 
materiales. Este es un complemento del principio de la 
mínima distancia y significa que el material se moverá 
progresivamente de cada operación a la siguiente, sin que 
existan retrocesos o movimientos transversales, buscando un 
progreso constante hacia su terminación sin interrupciones e 
interferencias. Esto no implica que el material tenga que 
desplazarse siempre en línea recta, ni limita el movimiento en 
una sola dirección” (de la fuente y Fernández, 2005, p.8). 
Principio del espacio cúbico.  
“En igualdad de circunstancias, será más económica aquella 




ya que se obtienen ahorros de espacio. Una buena 
distribución es aquella que aprovecha las tres dimensiones en 
igual forma” (de la fuente y Fernández, 2005, p .8). 
Principio de satisfacción y seguridad de los trabajadores. 
“Será aquella mejor distribución la que proporcione a los 
trabajadores seguridad y confianza para el trabajo 
satisfactorio de los mismos. La seguridad es un factor de gran 
importancia, una distribución nunca puede ser efectiva si 
somete a los trabajadores a riesgos o accidentes” (de la 
fuente y Fernández, 2005, p.8). 
Principio de flexibilidad. 
“La distribución en planta más efectiva, será aquella que 
pueda ser ajustada o reordenada con el mínimo de 
inconvenientes y al costo más bajo posible. Las plantas 
pierden a menudo dinero al no poder adaptar sus sistemas de 
producción con rapidez a los cambios constantes del entorno, 
la flexibilidad es un atributo de ordenación muy importante, 
que facilita cualquier reajuste posterior que se revele 
necesario efectuar en un futuro,  de ahí que la importancia de 
este principio es cada vez mayor” (de la fuente y Fernández, 
2005,p .8). 
 
Tipos de distribución en planta. 
“Nos menciona, que la producción es el resultado de la acción 
combinada de un conjunto de hombres que empleando 
maquinaria actúa sobre los materiales, modificando su forma, 
transformando sus características o combinándolos de 
diferentes maneras para adquirir un producto. 
El movimiento en los medios directos de producción es 
imprescindible para el desarrollo del proceso productivo, por 
ende el tipo de distribución depende fundamentalmente de la 





Distribución por proyecto singular. 
Es el conjunto de actividades, en algunos casos de carácter 
irrepetible, que tienen como consecuencia proyectos de gran 
envergadura. Este tipo de distribución se desarrolla 
emplazando las estaciones de trabajo o centros de 
producción alrededor del producto en función de la secuencia 
del proceso. 
Distribución por posición fija. 
La distribución por posición fija se emplea en proyectos de 
gran envergadura en los que el material permanece estático, 
mientras que los operarios, maquinarias y equipos se 
trasladan a los lugares de operación. 
Básicamente en este tipo de distribución se fabrican pocas 
unidades, esto se adopta habitualmente en la fabricación de 
grandes barcos, aviones o motores y en construcción de 
obras públicas. 
Distribución por proceso, por funciones, por secciones o 
por talleres. 
La distribución por proceso se emplea cuando la producción 
es por lotes. En esta distribución se realizan determinados 
tipos de operaciones sobre los materiales, que van 
recorriendo los diferentes talleres en función de la secuencia 
de operaciones necesarias, la frecuencia se dará de acuerdo 
al tipo de productos que se fabrica. Este tipo de distribución 
ofrece una flexibilidad en cuanto a los tipos de productos, 
donde los operarios se especializan en determinadas 
actividades y un operario pueda controlar varias máquinas. 
En la distribución por proceso hay la posibilidad de procesar 
muchos productos diferentes, esta distribución es poco 
eficiente en la realización de las operaciones y la 
manutención. 




Las maquinarias y los equipos se agrupan en una misma 
zona para la fabricación de un determinado producto, 
siguiendo la secuencia de las operaciones que deben 
realizarse sobre el material.  
Este tipo de distribución generalmente se utiliza en la 
fabricación de grandes cantidades de productos y a la vez 
reduce los tiempos de fabricación, minimiza el trabajo y 
manejo de materiales. Esta distribución es aplicada en 
plantas de ensamble de automóviles, embotellado o 
envasado en donde resalta la falta de flexibilidad. 
Células de trabajo o células de fabricación flexible. 
Con la formación de células de trabajo se pretende combinar 
las características de la distribución por proceso y la 
distribución por producto, obteniendo una distribución flexible 
y eficiente.  
Las células son agrupaciones de máquinas y trabajadores 
que realizan una sucesión de operaciones sobre un 
determinado producto o productos, las salidas de las células 
pueden ser productos finales o componentes que deben 
integrase en el producto final. 
Las células se pueden ubicar junta a la línea principal de 
ensamble, facilitando la inclusión de componentes en el 
proceso para la obtención del producto. 
Las células favorecen en la disminución de inventarios, y por 
lo tanto de costos directos, habrá una mayor utilización de 
equipos y la participación de operarios” (de la fuente y 
Fernández, 2005, p .8). 
 
Factores que intervienen en  la distribución en planta. 
“Nos menciona que la distribución en planta requiere lo 
siguiente: a) un conocimiento ordenado de los diversos 
elementos o particularidades implicadas en una distribución y 




ordenación de aquellos y b) un conocimiento de los 
procedimientos y técnicas de cómo debe ser realizada una 
distribución para integrar cada uno de estos elementos. 
Los factores que influyen en una distribución en planta son 
los siguientes. 
Materiales y proceso. 
El objetivo de las empresas productoras es transformar, tratar 
o montar el material de forma que se logre cambiar su forma 
o características, con el fin de obtener el producto final, la 
distribución de los elementos de la producción dependen del 
producto que se desea elaborar y del material sobre el que se 
trabaja. Por tanto una clave importante  a la hora de 
configurar el tipo de distribución, es el material en planta. 
Características de los materiales. 
Cada producto, pieza o material, tienen ciertas características 
que pueden afectar la distribución en planta (manipulación, 
soluciones de almacenamiento maquinaria, carga de pisos, 
equipo de transporte, etc.). 
Otra consideración es la participación en el proceso, el tipo de 
producción, el tipo de operación, la secuencia de 
operaciones, los tipos de verificación que se llevan a cabo. 
Representación. Símbolos ASME. 
Una vez recogida la información, se sintetiza y agrupa en 
distintas clases de representaciones, estos símbolos son: 
operación, inspección, transporte y almacenaje. 
Líneas de circulación. 
Explica que la circulación de materiales en el interior de la 
planta es uno de los principales factores que determinan el 
tipo de distribución. 
Las líneas de circulación muestran la dirección del 
movimiento aunque pueden completarse con otros datos, 




horizontales y las verticales” (De la fuente y Fernández, 
2005,p .13). 
 
Líneas de circulación horizontal. 
“Circuito en l  o circuito lineal. Es la forma más simple de 
flujo, en la que los materiales entran por un extremo y los 
productos salen por otro, este tipo de circuito ahorra espacio, 
y es adecuado para plantas rectangulares. 
Circuito en L. se utiliza cuando el espacio disponible no se 
adapta al circuito l. 
Circuito en U. la entrada y salida del proceso están en el 
mismo extremo. El circuito U permite la entrada y expansión 
por el mismo extremo. Este circuito de supervisión más fácil 
que los circuitos en l o en L, también aprovecha mejor el 
espacio que los dos anteriores, y el circuito que se está 
utilizando últimamente con la metodología just in time.  
Circuito en S. se utiliza cuando el proceso es largo que 
precisa un recorrido en zig – zag que ocupe el espacio de la 
planta. Permite la utilización eficiente del espacio. 
Circuito en O. se emplea cuando las operaciones se realizan 
sobre mesas rotatorias, o según un sistema giratorio. 
 
Líneas de circulación vertical. 
Se aplican en edificios de una sola planta o en edificios de 
varias plantas en estos últimos es importante la planificación 
minuciosa del flujo de producción para el buen 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento de materiales. 
Circuito unidireccional y retroactivo. El producto después 
del proceso en la tercera planta, tiene que volver  a la cuarta. 
Las verticales retroactivas proporcionan una mejor utilización 




Circuito vertical e inclinado. Se desarrolla por medio de 
elevadores, canales de descarga y émbolos, y a menudo 
ahorra espacio. 
Circuito simple o múltiple. Consta de u  solo proceso, 
mientras que en un  sistema de circuito múltiple, varios 
circuitos de producción afluyen al proceso de montaje. 
Circulación entre edificios. Cuando son varios los edificios 
que integran una línea de producción, el circuito que los une 
puede hacerlo en una planta elevada o en una planta baja. 




“El hombre es mucho más flexible que cualquier material o 
máquina. Es por ello que el trabajador debe ser tenido en 
cuenta como otros factores al hacer una distribución, 
incluyendo los siguientes aspectos: 
Necesidades de mano de obra directa e indirecta.  
Escoger las habilidades apropiadas y conseguir operarios con 
clasificación laboral correcta, puesto que los salarios y 
clasificación de los puestos de trabajo pueden limitar la 
posibilidad del distribuidor de asignar a ciertos trabajadores a 
operaciones diferentes a las áreas de trabajo. 
Aspectos de organización y psicología industrial. Estudio 
de las organizaciones con respecto a su entorno ambiental 
(luminosidad, ventilación, ruidos, vibraciones, temperatura, 
etc.). 
Riesgos físicos o químicos. Son las medidas preventivas 
requeridas para la seguridad del personal  y de la empresa” 






“Las maquinas afectan a la distribución en los siguientes 
aspectos: 
El número, tipo y características de las maquinas que 
necesita la empresa. En cada caso seleccionar a aquel que 
se  ajuste a nuestras necesidades de uso. Conocer los 
espacios, forma y altura de las maquinas ya que ello afectara 
a su ordenación dentro del espacio. También es necesario 
conocer su peso ya que algunas máquinas requieren pisos 
muy resistentes. 
La determinación del número de máquinas necesarias y de la 
capacidad de cada una, ya que por exceso planteara a la 
empresa la tendencia de recursos ociosos que ocupan un 
espacio, llevaran asociados costes de oportunidad y 
entorpecerá el funcionamiento del proceso” (Díaz, Jarufe y 
Noriega, 2007). 
 
Calculo de los requerimientos de áreas. 
“Para disponer adecuadamente los elementos de producción 
en la planta, se debe analizar sus diferentes características; 
así a partir de la información de números de maquinarias y 
equipos, podemos evaluar las necesidades  del espacio 
requerido para su ubicación. 
Calculo de las superficies de distribución. 
Conociendo el número de maquinarias y los requerimientos 
del personal, se definen las estaciones de trabajo y áreas 
requeridas, para ello se pueden utilizar diferentes métodos. 
 
Método Guerchet. 
Mediante este método se calcularan los espacios físicos que 
se requerirán para establecer la planta. Es necesario 
identificar el número total de maquinarias y equipos” 
elementos estático” y también el número total de operarios y 




La superficie total necesaria se calcula como la suma de tres 
superficies. 
 
Superficie estática (Ss). 
Corresponde al área del terreno que ocupan los muebles, 
maquinarias y equipos. 
           Ss = largo x ancho 
 
Superficie de gravitación (Sg). 
Es la superficie utilizada por el operario o trabajadores, para 
las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo. 
            Sg = Ss x N 
            Siendo:  
            N = número de lados. 
 
Superficie de evolución (Se). 
Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los 
desplazamientos del personal, del equipo, de los medios de 
transporte y para la salida de producto terminado” (Díaz, 
Jarufe y Noriega, 2007). 
 
           Se = (Ss + Sg) k 
 
Distribución general. 
“Las relaciones entre las actividades es un paso previo a la 
propuesta de la distribución general, el cual permitirá 
desarrollar la propuesta de distribución, con la importancia 
relativa de la cercanía entre distintas áreas productivas. 
Tabla relacional. 
Es un cuadro organizado, en el que aparecen las relaciones 





Además se evalúa la importancia de la proximidad entre las 
áreas. 
Procedimiento. 
La tabla se apoya en dos elementos básicos: Tabla de valor 
de proximidad y lista de razones o motivos. 
La tabla permite integrar los servicios anexos a los servicios 
productivos y operacionales. 
Cada casilla representa la interacción de dos actividades, y 
cada casilla está divida horizontalmente en dos, la parte 
superior representa el valor de aproximación y la parte inferior 
nos indica las razones que han incluido a elegir ese valor. 
La escala de valores para la proximidad de las actividades 
queda indicada por las letras A, E, I, O, S, N; donde sus 
valores son: absolutamente necesario, especialmente 
necesario, importante, normal u ordinario, sin importancia y 
no recomendable respectivamente. 
La lista de razones o motivos para el sustento de proximidad, 
es recomendable elaborarla en forma independiente por cada 
tipo de empresa en análisis. 
Utilización de los mismos equipos, Importancia de los 
contactos directos, Utilización de impresos o formatos 
comunes, Utilización del mismo personal, Condiciones 
ambientales, Inspección y control” (Díaz, Jarufe y Noriega, 
2007). 
Esquema de la tabla racional (ver anexo n°02). 
Diagrama relacional de recorrido o actividades. 
 “El diagrama nos permite observar gráficamente todas las 
actividades en estudio de acuerdo con su grado o valor de 
proximidad entre ellos. Si se toma el valor de proximidad la 
intensidad de recorrido, el diagramado estará representando 





Un conjunto adecuado y sencillo de símbolos para identificar 
las actividades (ver anexo n° 05). 
Un método que permita indicar la proximidad relativa de las 
actividades y la intensidad relativa de los productos (ver 
anexo N° 04). 
Teniendo como base la tabla relacional, se debe agrupara las 
actividades de acuerdo  a su valor de proximidad. 
Dibujar yodas las relaciones tipo A. 
Se añaden las relaciones que siguen, en orden de 
importancia. 
Disposición ideal. 
La finalidad es presentar una disposición compacta, se juntas 
las áreas asignadas a los departamentos,  respetando las 
dimensiones de la propuesta inicial y se respetan las 
relaciones importantes” (Casp, 2004). 
Distribución de detalle. 
“El análisis del recorrido es la base d la preparación del 
planeamiento de la disposición de planta, cuando los 
movimientos de los materiales, representan un parte 
importante del proceso. 
 
Análisis matricial. 
Este método permite analizar una disposición de planta, a 
partir del análisis  de la secuencia de operaciones, evaluando 
las cantidades por transportar y las distancias por recorrer, se 
evalúa el esfuerzo que representan dichos movimientos, 
arrojándonos esa evaluación del trabajo un índice  para medir 





Se registra información de la magnitud y secuencia de 
operaciones. 
Se prepara una disposición tentativa. 
Se prepara un matriz volumen y una matriz distancia. 
Se determinan los movimientos críticos de la disposición 
tentativa, los puntos críticos suelen ser los movimientos de un 
elevado valor distancia – volumen. 
Se evalúa los movimientos críticos, implica una portación de 
cambiar la ubicación de los departamentos que intervienen en 
los movimientos críticos. Se debe minimizar los esfuerzos en 
el recorrido del material, desde que ingresa la materia prima 
hasta que sale como producto terminado” (Díaz, Jarufe y 
Noriega, 2007).  
 
sistemic layout planing (slp). 
“Es la disposicion de las maquinas, los depsrtamentos, las 
estaciones de trabajo, las areas de almacenamiento, los 
pasillos y los epacios comunes dentro de una instalacion 
productiva propuesta o ya existente, esta metodología está 
constituida por tres fases las cuales son: el Análisis, la 
Búsqueda y la Selección” Según ( casp, 2004). ( ver anexo n° 
). 
1.3.2. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS. 
“La optimización de proceso es la que ayuda a la dirección de 
la empresa, representar, diseñar, formalizar, controlar, 
mejorar y hacer más productivos los procesos de producción, 
para lograr la competitividad, por lo que el gran objetivo de la 
optimización de procesos es, aumentar la productividad en 









“los procesos es un conjunto de actividades, interacciones, y 
recursos con una finalidad común: transformar las entradas 
en salidas” (Bravo, 2011). 
 
Identificación de los procesos. 
“los procesos se identifican, para conocer todos los 
procesos, subprocesos y actividades desarrollados para 
poder llevar a cabo cualquier tipo de acción” (herrera 2004). 
Elementos del proceso. 
“los procesos se caracterizan por estar formados por los 
siguientes elementos: 
Unas entradas o “inputs”: procedentes del proveedor del 
proceso, en caso de un proceso de producción, son las 
materias primas.  
Los medios y recursos: deben ser  adecuados para el 
desarrollo óptimo de las actividades del proceso. 
Las salidas o “outputs”: son los productos o servicios 
generados por el proceso y que se ofrecen al cliente, de 
acuerdo a los requerimientos o expectativas. 
Alcance o límites del proceso: delimitan el comienzo y la 
finalización del proceso productivo” (herrera 2004). 
“si el proceso es el elemento central de la producción y el 
producto el resultado de la misma, la obtención final será un 
valor añadido, como resultado de la diferencia entre el valor 
final del producto obtenido y el valor inicial de los materiales 
y productos procesados” (Cuatecasas, 2017). 
 
Tareas que desarrollar en un proceso productivo. 
“El producto debe ser seleccionado, diseñado y desarrollado 
en el ámbito de la ingeniería,  y estas son las funciones que 
se deben desplegar en dicho ámbito, con la ayuda  de una 




Diagrama de procesos. 
“En la implementación de procesos de producción, al 
determinar el tipo de distribución  que más se ajuste, un 
factor importante es el flujo de materiales en el interior de la 
planta. 
La presentación de los procesos por medio de un diagrama 
de procesos, permite visualizar el recorrido de los 
materiales, a lo largo del proceso productivo, y además 
analizar la secuencia de actividades del proceso. 
En los diagramas de procesos se utilizan símbolos 
especiales, para representar las actividades que se realizan, 
estas actividades son: operación, inspección, transporte, 
espera y almacenaje. 
Con estos símbolos pude realizarse una representación 
gráfica de todo el proceso con sus actividades” (cuatrecasas, 
2017). 
 
Estudio de tiempo. 
“Es una técnica de medición del trabajo empleada para 
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a 
los elementos de una tarea definida, realizada en 
condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de 
averiguar el tiempo que se requiere para efectuar una tarea” 
(Cuatecasas, 2017). 
 
Diagrama de flujo. 
“Es una técnica que permite representar gráficamente las 
operaciones y estructuras que se van a realizar, por medio 
de la representación de los pasos de un proceso. En la 
siguiente investigación nos permitirá  identificar aspectos 
relevantes como realizar la secuencia del proceso, 




para realizar la comparación del flujo actual y de la 
propuesta, etc.” (Cuatecasas, 2017). 
 
Productividad del proceso. 
“El diseño y desarrollo de productos y procesos debería 
llevarse a cabo de forma que se optimicen la calidad, tiempo, 
coste y productividad, de la manera que se alcanzaría un 
nivel elevado de competitividad. 
La eficacia de un proceso productivo dependerá de  que 
cada uno de los aspectos relacionados sea gestionado 
adecuadamente tales como: 
Materiales: determinación de la clase, calidad, costos y 
sobre todo la cantidad, de acuerdo con los planes de 
producción. Los proveedores de los materiales también es 
un aspecto importante a tener en cuenta para la eficacia del 
proceso productivo. La calidad de los materiales debe estar 
acorde con el producto a fabricar. 
Maquinarias, instalaciones y elementos de capital 
productivo: deberán ser adecuadas al proceso productivo y a 
la calidad requerida también a la precisión que exigen los 
procesos, y los materiales o productos lleguen a los 
procesos correspondientes en las cantidades y momentos 
adecuados. 
Mano de obra: está vinculada con el resto de los elementos 
del proceso productivo, la preparación y coordinación de los 
materiales que deben llegar a cada máquina o equipo de 
producción y los tiempos de producción estarán relacionados 
con el factor humano, y por consecuencia la productividad, 
todos ellos condicionaran el rendimiento del proceso de 











1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿De qué manera influye la distribución de planta en la optimización 
de proceso de producción de cerveza en la empresa Sierra Andina 




¿De qué manera influye el diagnóstico del sistema de distribución de 
planta actual en la optimización de proceso de producción de 
cerveza en la empresa Sierra Andina Brewing Company Huaraz – 
2017? 
 
¿De qué manera influye el nuevo sistema de distribución de planta  
para la optimización del proceso de producción de cerveza sierra 
andina los tipos de distribución en la optimización de proceso de 
producción de cerveza en la empresa Sierra Andina Brewing 
Company. Huaraz – 2017? 
 
¿De qué manera influye la mejora de la distribución de planta en la 
optimización de proceso de producción de cerveza en la empresa 










1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.  
 
El proyecto de investigación se origina viendo la necesidad de que la 
empresa SIEERA ANDINA, necesita una distribución de planta para 
optimizar el proceso de producción de cerveza artesanal de acuerdo 
al proceso establecido para los productos que se generen en dicha 
planta, este cambio beneficiara a los accionistas, trabajadores y 
clientes de la empresa sierra andina haciéndoles más fácil su 
trabajo, incrementando la producción y obteniendo un producto 
terminado en un menor tiempo. 
El siguiente proyecto contempla justificar la distribución de planta 
respectiva, mencionando algunos beneficios que se pretende 
obtener. 
Se optimizara el proceso de producción de la cerveza sierra andina. 
Se mejorara las secuencias de las áreas de trabajo para un mejor 
desempeño del personal y se podrán evitar transportes y 
movimientos innecesarios que solo son desperdicios de 
manufactura. 
Se obtendrá un ordenamiento lógico del proceso de producción de 
cerveza. 
La empresa sierra andina podrá realizar la adquisición de nuevas 
maquinarias de mayor capacidad. 
Los trabajadores de la empresa sierra andina tendrán un mejor lugar 













La distribución de planta optimiza el proceso de producción de 
cerveza en la empresa Sierra Andina Brewing Company Huaraz – 
2017. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO. 
El diagnóstico del sistema de distribución de planta actual optimiza 
el proceso de producción de cerveza en la empresa Sierra Andina 
Brewing Company  Huaraz – 2017. 
 
El nuevo sistema de distribución de planta optimiza el proceso de 
producción de cerveza en la empresa Sierra Andina Brewing 
Company  Huaraz – 2017. 
 
La mejora en la distribución de planta optimiza el proceso de 
producción de cerveza en la empresa Sierra Andina Brewing 
Company S.A.C. Huaraz – 2017. 
 
1.7. OBJETIVO GENERAL. 
Efectuar la distribución de planta para la optimización del proceso de 
producción de cerveza en la empresa Sierra Andina Brewing 
Company Huaraz – 2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Realizar el diagnóstico del sistema de distribución de planta actual 
para la optimización del proceso de producción de cerveza en la 
empresa Sierra Andina Brewing Company  Huaraz – 2017. 
 
Diseñar un nuevo sistema de distribución de planta  para la 
optimización del proceso de producción de cerveza sierra andina 
Brewing Company  Huaraz – 2017. 
 
Determinar la mejora en la distribución de planta para la 
optimización del proceso de producción de cerveza en la empresa 




II. MARCO METODOLÓGICO. 
2.1. Tipo y nivel de investigación. 
 
Tipo de Investigación. 
 
Según (Carrasco, 2013) el tipo de investigación aplicada investiga 
para producir cambios, apoyada por las teorías de la investigación 
básica. Es por ello que la presente investigación  es de tipo aplicada. 
 
Nivel de investigación. 
 
El nivel de investigación del presente proyecto es pre-Experimental. 
 
2.2. Método y diseño de investigación. 
 
Método de investigación. 
 
En el presente proyecto de investigación se utilizara como método 
general el método científico. Con la finalidad de encadenar los 
aspectos de la investigación de lo general a situaciones particulares 
y viceversa. 
 
Diseño de investigación. 
 
Según (Fernández y Baptista, 2014) la investigación pre 
experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que se observan los fenómenos en 
su ambiente para analizarlos. Es por ello que el presente proyecto 













                                                      
G: Distribución de planta. 
X: Observación  al diseño de distribución de planta. 





























2.4. Operacionalización de variables. 
 














La distribución en 
planta se define 
como la 
ordenación física 
de los elementos 
que constituyen 
una instalación 







teniendo en cuenta; 
cálculo de la 









 nuevo sistema 
de distribución 
de planta. 





















los recursos que 
intervienen en él 
de la manera más 
excelente posible. 
Utilización de todos 
los recursos que 
intervienen en la 
producción de 
forma optimizada, 
teniendo en cuenta 
el tiempo de ciclo 
de la producción y 
el índice de 
productividad. 






















2.5. Población y muestra. 
 
Población: “es el conjunto de todos los elementos (unidades de 
análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (Carrasco, 2013). 
 En la presente investigación se tendrá como población de estudio a 
la empresa SIERRA ANDINA. 
 
Muestra. 
“es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella 
Según” (CARRASCO, 2013). 
En la presente investigación se tendrá como muestra a la empresa 
SIERRA ANDINA. 
 





La observación: “se define como el proceso sistemático de 
obtención, recopilación y registro de datos empíricos de un objeto, 
suceso, acontecimiento o conducta humana con el objetivo de 
procesarlo y convertirlo en información” (Carrasco, 2013, 282.p) 
 
En la presente investigación se utilizara esta técnica para observar 




Cuaderno de notas: “instrumento donde se registran datos sueltos 




información sobre un hecho o suceso propio de la investigación” 
(Carrasco, 2013, 313. P).  
 
En el presente proyecto se utilizara como instrumento el cuaderno 
de notas, para realizar apuntes relacionados al proceso de 
producción de la cerveza y la distribución en planta de la empresa 
sierra andina. 
 
Ficha de especificaciones de máquinas y equipos: en la 
presente investigación la ficha nos permitirá registrar las 
especificaciones y cantidades de las maquinarias y equipos que se 
encuentran en la empresa sierra andina. 
 
Matriz de estudio de tiempos: dicho instrumento nos permitirá 
registrar el tiempo de cada actividad, y nos permitirá identificar  el 
tipo de distribución de planta y el proceso de elaboración del 
producto. 
 
Matriz de relación de actividades: el presente instrumento nos 
permitirá registrar, la proximidad que existen entre áreas de la planta 
















2.7. Métodos de análisis de datos. 
 
TABLA N° 02: Método de análisis de datos. 
OBJETIVO ESPECIFICO TECNICA  INSTRUMENTO RESULTADOS 
Realizar el diagnóstico 
del sistema de 
distribución de planta 
actual para la 
optimización de proceso 
de producción de 
cerveza en la empresa 
Sierra Andina Brewing 











de la empresa. 
Diseñar un nuevo 
sistema de distribución 
de planta  para la 
optimización del proceso 
de producción de 
cerveza sierra andina 
Brewing Company 

















Determinar la mejora en 
la distribución de planta 
para la optimización del 
proceso de producción 
de cerveza en la 
empresa Sierra Andina 
Brewing Company 















2.8. Aspectos éticos 
El investigador se hace responsable de confiabilidad de los datos 
proporcionados por la empresa, además de respetar la veracidad de 






























3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.  
Diagrama causa – efectos. 
El diagrama causa – efecto (diagrama Ishikawa) nos facilitó, en 
diagnosticar la necesidad de mejora en la distribución de planta de la 
empresa SIERRA ANDINA, es así que se evaluaron 4 factores la 
planta, el método, el hombre y las maquinarias y equipos. 
En la planta se diagnosticó que, en los pasillos se encontraban 
almacenados cajas, botellas y productos terminados, también se 
observó que en los pasillos o lugares por donde el personal transitaba, 
se encontraban muebles como, archivadores, escritorios; los pasillos 
dentro de la planta, eran muy estrechos y algunos torcidos, el cual era 
un peligro  para la evacuación  del personal, en caso de sismos o 
aluviones; la empresa recibía  constantemente visitantes ( turistas, 
estudiantes, etc.), donde  área no era lo sufriente para albergar a más 
personas. 
En caso del método, se generaron efectos como, retrocesos en el 
proceso, esto quiere decir que, al momento de la producción de cerveza 
existían procesos que se volvían  a realizar, esto debido a que la 
empresa SIERRA ANDINA, no contaba con espacio suficiente para la 
adquisición de  nuevas maquinarias de mayor capacidad; también se 
realizaban movimientos innecesarios al momento de la producción, 
debido a la inadecuada distribución de sus áreas, se observó también 
que el traslado de material, lo realizaban a larga distancia. 
El hombre es decir el personal que laboraba  en la empresa SIERRA 
ANDINA, sus quejas eran constantes sobre las condiciones de trabajo, 
porque era incomodo trabajar en áreas que están acumuladas de 
maquinarias, equipos, muebles, artefactos, etc.  
Las maquinarias y equipos que se encontraban en la empresa SIERRA 
ANDINA, en caso de dos fermentadores que  eran muy grandes que 
rosaban el techo de la planta, y las otras 6  eran medianas, pero por la 
cantidad no cabían en el área, por lo tanto estaban acumuladas, donde 



















en el camino 
Pasillos estrechos o torcidos 
Peticiones frecuentes 




Retrocesos en el 
proceso de producción 
Traslado de material a larga 
distancia 
Condiciones de 
trabajo incomodas  
Áreas que no se 
ajustan a los 
reglamentos de 
seguridad  
HOMBRE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Maquinarias y equipos 
inaccesibles  Equipos y maquinarias que 









Distribución actual de la empresa sierra andina. 
Sierra andina, es una empresa ubicada en el barrio de Cascapampa, 
distrito de independencia, que se dedica a la fabricación de cerveza. 
La empresa contaba con un área total  de 240.8𝑚2, con una sola 
entrada destinada al descargue de materia prima y de producto 
terminado (ver anexo n° 06) 
Existían tres zonas de almacenamiento en la planta, la  de materia 
prima con un área de 20.5 𝑚2, almacén de envases y cajas con un 
área de 22.35 𝑚2 y la otra corresponde al almacén de producto 
terminado con un área de 23.68 𝑚2, los espacios asignados para 
dichas áreas es muy reducido, para almacenar gran cantidad de 
material. 
La ubicación de las áreas de laboratorio y molino con áreas de 2.25  y 
2.47 𝑚2 respectivamente, se encuentran al centro de toda el área 
producción, lo cual genera congestión de material y personal. 
También se pudo observar que los servicios higiénicos con una área 
de, se encuentran cerca del almacén de la materia prima y a la entrada 
de la planta. 
La oficina está muy cerca al área de embotellada, por lo que el espacio 
en el área de embotellado es insuficiente. 
El área de producción cuenta con 46.99 𝑚2, lo cual era un espacio 
insuficiente, para la cantidad de maquinaria que existía. 
A demás se hace evidente el área de embotellado, contaba con 22.26 
𝑚2, lo cual era congestionado por las maquinas.  
La distribución inadecuada género, muchos pasillos, los cuales 
parecían un laberinto, y su amplitud no eran suficientes para el 
transporte de materiales, lo cual era un peligro para el personal en caso 
de evacuación a sismos y aluviones. Es preciso mencionar que en la 




MATERIAL Y PROCESO. 
 Diagrama de operaciones de proceso. 
 
            FIGURA N° 02: diagrama de operaciones de proceso (DOP) 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Interpretación: el presente diagrama de operaciones nos mostró la 
secuencia cronológica del proceso de producción de la empresa 
SIERRA ANDINA, desde la entrada de materia prima, hasta el 
almacenaje del producto terminado, el diagrama arrojo el tiempo de 
duración de todo el proceso de producción de cerveza lo cual fue 13 
días 3 horas 30min esta duración se produjo debido a que en el proceso 
se repetían las mismas actividades, y es por ello que las operaciones 1, 
2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 tiene el mayor tiempo invertido, haciendo un 
total de 11horas con 30 min, mientras eso ocurría el fermentado estaba 
en espera, porque se tenía que completar los 500 L restantes.  
El diagrama también nos mostró que existían 15 operaciones, 5 
inspecciones y 1 almacenaje, y por ende en todo el proceso, se observó 
las materias primas que se utilizan son el agua, malta, lúpulo y la 
entrada de otros insumos como la levadura. 
El diagrama nos mostró el tiempo por cada operación, inspección y 
almacenaje, donde se puede visualizar que operación conlleva mayor 
tiempo, en este caso el fermentado es el proceso con mayor tiempo 
pues ello por su propia naturaleza, ya que se necesita dicho tiempo 
para obtener alcohol. Pero existen otras operaciones anteriores al 
fermentado que necesitan mucho tiempo para terminar su actividad, es 
RESUMEN 
Actividad Cantidad Tiempo 
 
               Operación 
15 6450 min 
 
               Inspección 
5 80 min 
 
               Almacenaje 
1  
 










por ello  que la cerveza sale en 13 días, lo cual es mucho tiempo para el 
cliente. 
 
Diagrama de análisis de procesos. 
Es la representación gráfica, de la secuencia de todas las operaciones, 

















FIGURA N° 03: diagrama de análisis de la empresa andina. 





Interpretación: el diagrama de análisis de proceso, nos mostró la 
distancia recorrida,  en la empresa sierra andina, donde el operador 
recorre 50 metros en todo el proceso de elaboración de la cerveza, con 
dicha información se buscara reducir las distancias con la propuesta, 
también nos mostró que el tiempo  para la elaboración de la cerveza 
SIERRA ANDINA era 13 días.   otro de los resultados que nos arrojo es 
que, existía un cuello de botella  en la operación del fermentado, ya 
que solo se llenaba 500L, pero el fermentador era de una capacidad de  
1000 L, es allí donde se volvía a realizar las anteriores operaciones, 
para luego completar en el fermentador los 500L restantes y obtener u 
n total de 100 L,  es por ello que la producción se tarda 13 días para 
obtener el producto terminado, Esto se generaba debido a que el 
espacio en el área de producción no era suficiente, por consiguiente no 
se podía  introducir una maquinaria de igual capacidad que el 
fermentador, para acelerar el proceso de producción. 
El diagrama de análisis  nos muestra, detalladamente las actividades 
que se realizan en el proceso productivo de cerveza, lo cual nos facilitó 
para analizar los procesos, inspecciones, transportes y  demoras que 
se dan en todo el recorrido del proceso. 
Nos facilitó para identificar, si la empresa utilizaba en su proceso algún 
tipo de distribución, el tipo de distribución de  la empresa SIERRA 
ANDINA  es por proceso, lo cual es un dato importante para la 
elaboración de una distribución de planta. 
 
LÍNEA DE CIRCULACIÓN. 
Se diagnosticó la línea de circulación en la empresa sierra andina, 
basado en la transportación o carga  de material que realizaba  el 
personal en todo el proceso productivo. 











                  FUENTE: EMPRESA SIERRA ANDINA. 
Interpretación: El cuadro nos mostró  la cantidad de material que se 
transporta en todo el proceso productivo de la cerveza, detallando  
que la malta transportada es 274 kg, levadura y lúpulo 1.4 kg, 
envases y cajas 231.25 kg y cajas de cervezas llenas 524.29 kg. 
Haciendo un total de 1030.94 kg de materia prima a transportar. 
TABLA N° 05: Cantidad de material transportada. 
 A B C D E F 





   231.25  
B. Almacén de 
materia 
prima 
  274 1.4   
C. Área de 
molino 
   274   
D. Área de 
producción 
      
E. Área de 
embotellado 
     524.29 
F. Almacén de 
producto 
terminado 
      
MATERIA PRIMA CANTIDAD ( KG) 
Malta 274 
Levadura y lúpulo 1.4 
Envases y caja 231.25 
Cajas de cervezas llenas 524.29 




FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Interpretación: el cuadro de cantidad de material que se transporta 
nos mostró que entre el área de embotellado y el área de almacén de 
envases y cajas, existió un transporte de material de 231.25 kg, y 
entre el área de almacén de materia prima y el área de molino, se 
transportó 274 kg de material, entres las áreas de  producción y 
almacén de materia prima se transportó 1,4 kg de material, y por 
último se realizó el transporte de material de la área de embotellado al 
área de producto terminado 524.29 kg. 
TABLA N° 06: Distancias entre áreas  
 A B C D E F 
A. Almacén de 
materiales 
    13.63  
B. Almacén de 
materia 
prima 
  5.14 11.50   
C. Área de 
molino 
   12.60   
D. Área de 
producción 
      
E. Área de 
embotellad
o 
     8.30 
F. Almacén de 
producto 
terminado 
      
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Interpretación: el cuadro nos mostró las distancias entre las áreas de 




el área de almacén de materia prima y área de molino 5.14 metros 
de distancia, almacén de materia prima y área de producción 11.50 
metros de distancia, entre el área de molino y el área de producción 
12.60 metros y por ultimo entre el área de embotellado y almacén de 
producto terminado 8.30 metros de distancia, haciendo un total de 
51.17 metros entre las áreas. 
RECURSOS HUMANOS. 
TABLA N° 07: Cantidad de personal en la empresa Sierra Andina. 
 ÁREA CANTIDAD DE PERSONAL 
Almacén de envases y cajas 1 
Almacén de materia prima 1 
laboratorio 1 
Área de molino 0 
Área de producción 3 
Área de embotellado 2 
oficina 1 
Almacén de producto terminado 1 
Total 10 
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Interpretación: el cuadro nos muestro que la empresa cuenta con 9 
trabajadores directamente relacionados a la producción de cerveza y 
1 trabajador administrativo, haciendo un total 10 personas. 
En el área de envases y cajas  la empresa contaba  con 1 personal, 
en el área de almacén de materia prima con 1 personal, en 
laboratorio con 1 personal, en el área de molino, la empresa con 
cuenta con un personal fijo para dicha área, pues el molino de la 
malta lo realizaban los operarios encargados de la producción, en el 
área de producción operaban 3 personas, en el área de embotellado 
se encargaban 2 personas, en la oficina trabajaba una sola persona 






TABLA N°08: Maquinarias y equipos de la empresa Sierra Andina. 
 
           



















                   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  










calentamiento de agua 
01 
Caldero del mezclado de 
la malta 
01 
Caldero de ebullición de 
mosto 
01 
Intercambiador de calor 01 
Fermentador 1 04 
Fermentador 2 01 
Fermentador 3 02 






Caldero o marmita 01 
Tanque Brite 02 
Mesa de metal 01 
Maquina embotelladora 01 












Molino molino 01 
laboratorio mesa 01 













Interpretación: el cuadro nos mostró cantidad de maquina por cada 
área, en el área de producción se encuentran la mayor cantidad de 
maquinarias haciendo un total de 12, continua con el área de 
embotellado donde se encuentran 7 maquinarias, el almacén de 
materia prima 5 equipos, en el almacén de materiales se encuentran 4 
pallets, la empresa cuenta con solo molino, en el laboratorio se 
encuentra una mesa, oficina cuenta con un escritorio y un estante y el 
almacén de producto terminado cuenta con 4 pallets. 
 
3.2. DISEÑO DE LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 
 
Calculo de las superficies de distribución. 
Una vez que se tuvo  definido el número de maquinarias de la empresa 
sierra andina, se definieron las estaciones de  trabajo y las áreas. Para 
obtener dicha información se utilizó la ficha de cálculo de superficie de 
las maquinarias y equipos (ver anexo n° 01). 
Obtenida la información se  utilizó el método Guerchet para el cálculo 
de superficie.  
 
TABLA N° 09: cálculo de las superficies del área de producción. 
















1.13 2.26 5.08 8.47 
Caldero del 
mezclado de la 
malta 










0.27 0.27 0.81 1.35 
Fermentador 1 4.52 9.04 20.34 33.9 
Fermentador 2 1.75 3.5 7.87 13.12 
Fermentador 3 2.26 4.52 10.17 16.95 
Fermentador 4 1.74 3.48 7.83 13.05 
Total 103.78𝑚2 
                   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
TABLA N°10: cálculo de las superficies del área de embotellado. 














1.13 2.26 5.08 8.47 
Tanque Brite 2.26 4.52 10.17 16.95 
Mesa de metal 1.14 1.14 3.42 5.7 
Maquina 
embotelladora 
0.833 0.833 2.499 4.16 
Lavadora de 
botellas 
0.62 0.62 1.86 3.1 
enchapadora 0.18 0.18 0.54 0.9 
Total  39.28𝑚2 










TABLA N° 11: cálculo de las superficies del almacén de materia prima. 






pallet  4.8 9.6 21.6 36 
Total  36𝑚2 
                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
TABLA N° 12: cálculo de las superficies del  almacén de envases y 
cajas. 
















                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
TABLA N° 13: cálculo de las superficies del área del molino. 
ÁREA DESCRIPCIÓN Ss (𝒎𝟐) Sg (𝒎𝟐) Se (𝒎𝟐) St (𝒎𝟐) 
Molino  molino 0.75 0.75 2.25 3.75 
total 3.75𝑚2 







TABLA N° 14: cálculo de las superficies del área del laboratorio. 








laboratorio mesa  0.60 0.60 1.8 3.00 
 total 3𝑚2 
                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
 TABLA N° 15: cálculo de las superficies de la oficina.  
ÁREA DESCRIPCIÓN Ss (𝒎𝟐) Sg (𝒎𝟐) Se (𝒎𝟐) St (𝒎𝟐) 
 
oficina 
escritorio 1.13 2.49 5.43 9.05 
estante 0.25 0.25 1.75 2.25 
Total  11.3𝑚2 
                FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
TABLA N° 16: cálculo de las superficies del almacén de producto 
terminado. 















Total  36𝑚2 
                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
St = 103.78𝑚2 + 39.28𝑚2 + 36𝑚2 + 36𝑚2 + 3.75𝑚2 + 3𝑚2+ 11.3𝑚2 + 
36𝑚2 





Interpretación: el cuadro nos mostró  el cálculo de las tres superficies 
(estática, gravitación y evolución),  el cual se obtuvo de los análisis de 
sus diferentes características y de la información del número de 
maquinarias y equipos, dando un total de superficie de área requerida de 
269 𝑚2, y la superficie requerida para cada una de las áreas que existen 
en la empresa SIERRA ANDINA. 
También el cuadro nos muestra las áreas requeridas por cada área o 
actividad, es así que nos arroja que el área de producción requiere de 
una área de 103.78𝑚2, el área de embotellado requiere 39.28𝑚2, el 
almacén de materia prima requiere un área de 36𝑚2, el almacén de 
envases y cajas requiere un área de 36𝑚2, el molino 3.75𝑚2, el 
laboratorio 3𝑚2, oficina requiere un área de 11.3𝑚2 y el almacén de 
producto terminado requiere un área de 36𝑚2. 
La empresa SIERRA ANDINA, contaba con un área total de 240.8 𝑚2, el 
cual era insuficiente y  afectaba a los elementos que intervenían en el 
proceso de producción de cerveza, por lo que no se podía tener una 
óptima producción, es así que se utilizó el método Gerchet, para obtener 
las áreas respectivas de cada actividad, lo cual nos ayudó a disponer 
adecuadamente  los elementos de producción en la planta. 
 
Tabla  relacional. 
Es un cuadro organizado en diagonal, en el que se halló la cercanía y 
proximidad entre las áreas de la empresa SIERRA ANDINA, dicho 
diagrama nos permitió preparar un planteamiento de mejora. 
Para el llenado de la tabla relacional, se obtuvo información a través de 




















              FUENTE: DE LA FUENTE Y FERNÁNDEZ. 
 
LA evaluación se realizó a base de escala de valores para la proximidad 
de las áreas.  
 
 








                 FUENTE: DE LA FUENTE Y FERNÁNDEZ. 
 
La evaluación también se realizó con respecto a la lista de razones o 
motivos de la empresa SIERRA ANDINA, para el sustento del valor de 
proximidad.  
CODIGO VALOR DE PROXIMIDAD 
A absolutamente necesario 
E especialmente necesario  
I importante 
O normal  ordinario 
S sin importancia 












                FUENTE: DE LA FUENTE Y FERNÁNDEZ. 
 
A: (2,3) (5,6) (2,4) (1,6) (4,5) 
E: (3,4) (6,8)  (2,5) 
I: (3,5) (5,8) 
O:(3,7)(2,7)(1,7)(2,8)(1,8) 




Interpretación: la tabla nos mostró que la empresa contaba  con 9 
áreas dentro de la planta, es así que a las áreas se les dio un valor de 
proximidad, con respecto a motivos, los cuales estaban representados 
por códigos y números respectivamente, dichos motivos estaban 
elaborados de acuerdo a la empresa SIERRA ANDINA. 
Las áreas con mayor importancia de proximidad fueron, almacén de 
materia prima y laboratorio, área de producción y área de embotellado, 
almacén de materia prima y área de molino, almacén de materiales y 
área de embotellado y por ultimo  área de molino y área de producción, 
son aquellas que deben estar lo más cerca posible debido al flujo de 
materiales por secuencia de actividades. 
CODIGO MOTIVOS 
1 flujo de materiales  
2 por secuencia de actividades 
3 abastecimiento 
4 inspección o control 
S uso del mismo personal 




Además se obtuvo, que existían 5 relaciones de absolutamente 
necesario, 3 relaciones de especialmente necesarios, 2 relaciones 
importantes, 5 relaciones en valor de proximidad normal ordinario, 4 
relaciones sin importancia de valor de proximidad y 17 relaciones 
efectuadas entre las áreas, debido a que su proximidad no era deseable, 
toda información arrojada nos facilitó, para la nueva distribución de 
planta de la empresa SIERRA ANDINA.  
Es así que la tabla efectuada, genero un diagrama relacional de 
recorrido. 
 
Diagrama relacional de recorrido. 
El diagrama nos permitió,  observar gráficamente todas las actividades 
en estudio, de acuerdo con su grado o valor de proximidad entre las 
áreas.  
Para elabora el diagrama final, se le asignó un símbolo a la proximidad y 
un conjunto de símbolos para identificar cualquier actividad (ver anexo 
n°05).  









           FUENTE: DE LA FUENTE Y FERNÁNDEZ. 
                       








I importante  
O normal o ordinario  
S sin importancia   ……… 














FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Interpretación: El  diagrama relacional de recorrido, nos mostró  la 
ubicación relativa de las áreas de trabajo, donde las áreas con  mayor 
proximidad son el almacén de envases y cajas, almacén de materia 
prima, laboratorio, área de molino, área de producción, área de 
embotellado y almacén de producto terminado, es así que se obtuvo la 
ubicación relativa de las áreas  de trabajo para distribución de  planta de 
la empresa SIERRA ANDINA, de acuerdo a su proximidad. 
En el diagrama se observó que los símbolos de proximidad no deseable 
no se consideraron conveniente graficar, ya que no es necesario. 
 
Sistema layout (SPL). 
Se realizó todos los pasos que requiere la construcción de un layout, lo 
cual es el resultado final de la nueva distribución en planta de la 
empresa Sierra Andina, donde se obtuvo que el área total de la empresa 




acuerdo a su proximidad y la relación que tienen dichas áreas, también 
fue determinante el cálculo de la superficie de las máquinas y equipos, 
que gracias a ello se obtuvieron las áreas de cada actividad. 
Las distancias entre las áreas en la nueva distribución han disminuido, 
por lo que el personal ya no recorre mayor distancia, y no están 
expuestos a peligros como,  los pasillos  angostos y curvilíneos. 
Con la nueva distribución, la empresa sierra andina podrá adquirir 
nuevas maquinarias, e instalarlas en la planta, para optimizar el proceso 
de producción de cerveza y del tal manera obtener un producto final en 
menor tiempo. 
Las oficinas y los servicios higiénicos están fuera de la planta, ya que no 
es de mucha importancia que se encuentre dentro de la planta de 
procesamiento.  
En el área de producción se encuentra libre de obstáculos, ya que se 
puede visualizar o supervisar mejor el proceso de producción. (Ver 
anexo n° 07) 
3.3. EVALUACIÓN DE MEJORA EN LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE 
PLANTA. 
 
Análisis matricial antes de la distribución. 
El método nos permitió, analizar una disposición de planta, a partir de la 
secuencia de operaciones, evaluando las cantidades por transportar y 
las distancias por recorrer, se evaluó el esfuerzo que representaban 
dichos movimientos, dándonos esa evaluación del trabajo un índice 










TABLA N° 20: Matriz de cantidad  
 A B C D E F 
G. Almacén de 
materiales 
    231.25  
H. Almacén de 
materia prima 
  274 1.4   
I. Área de 
molino 
   274   
J. Área de 
producción 
      
K. Área de 
embotellado 
     524.29 
L. Almacén de 
producto 
terminado 
      
             FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
TABLA N°21: Matriz de distancia. 
 A B C D E F 
G. Almacén de 
materiales 
    13.63  
H. Almacén de 
materia 
prima 
  5.14 11.50   
I. Área de 
molino 
   12.60   
J. Área de 
producción 
      
K. Área de 
embotellado 
     8.30 
L. Almacén de 
producto 
terminado 
      




TABAL  N°22: Matriz de esfuerzos. 
 A B C D E F 
A. Almacén de 
materiales 
    3151.94  
B. Almacén de 
materia prima 
  1408.36 16.1   
C. Área de 
molino 
   3452.4   
D. Área de 
producción 
      
E. Área de 
embotellado 
     4351.61 
F. Almacén de 
producto 
terminado 
      
             FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
















Análisis matricial después de la nueva distribución. 
TABLA N°23: Matriz distancia. 
 A B C D E F 
A. Almacén de 
materiales 
    7.4  
B. Almacén de 
materia prima 
  3.5 8.00   
C. Área de 
molino 
   5.00   
D. Área de 
producción 
      
E. Área de 
embotellado 
     6.5 
F. Almacén de 
producto 
terminado 
      
             FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 










                
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 A B C D E F 
A. Almacén de 
materiales 
     
1711.25 
 
B. Almacén de 
materia prima 





C. Área de 
molino 
    
1370 
  
D. Área de 
producción 
      
E. Área de 
embotellado 
      
3407.885 
F. Almacén de 
producto 
terminado 





Suma de esfuerzos después de la distribución = 7459.335 kg – m 
 
Se realizó la comparación de la situación inicial con la actual, el cual 







Donde recursos estuvo presentado por el esfuerzo o trabajo que genero 
el traslado de material de un lugar a otro, con esto se buscó determinar 
la variación de productividad con el fin de evaluar la propuesta. 
 
Productividad actual = 𝑃𝑟1= 
𝑃1
𝑅1⁄  







𝑥 100 =  
𝑃
𝑅2









𝑥 100   
 
Recursos = esfuerzo 
∆𝑃𝑟 =
𝐸𝑠𝑓 1 − 𝐸𝑠𝑓 2
𝐸𝑠𝑓 2




𝑥 100 =   65.97%  
 
El incremento de la productividad respeto a la evaluación de esfuerzo del 
actual y la propuesta, es 65.97% de mejora, lo cual está optimizando el 




IV. DISCUSIÓN.  
 
Los resultados encontrados plantean el siguiente panorama: en 
términos generales, con la empresa Sierra Andina, la hipótesis propuesta 
se acepta. En efecto con los resultados obtenidos nos conduce a aceptar la 
hipótesis de investigación. Esto implica que la distribución de planta  influyó 
significativamente en  la optimización del proceso de producción de la 
empresa en estudio.  
 
El análisis de los resultados amerita presentarlo en detalle. Por una 
parte, como se puede observar  en los resultados  de diagnóstico del 
sistema de distribución de planta actual de la empresa Sierra Andina, se 
obtiene que la empresa necesita de una nueva distribución de planta, de 
acuerdo al análisis realizado de causa – efecto, también se observa   un 
área total reducido de la planta  de 240 𝑚2 y la mala ubicación de las áreas 
que intervienen en la producción; en la ejecución de la  distribución de 
planta se obtuvo la nueva distribución de planta; y en la evaluación de la 
mejora se obtuvo un incremento de productividad del 65.97 % de mejora, 
por lo que se optimizo el proceso de producción. 
 
Ahora bien, Fernandez y Rhenals (2011), sostienen  que es 
fundamental el  diagnostico de  las condiciones actuales de la organización 
física de la empresa; lo cual en la presente investigación se realizó. 
 
Los resultados se asemejan a los de fernandez y rhenals (2011), 
quienes sostienen que El análisis realizado demostró las fallas de la 
distribución actual de la planta, reflejando en la mala utilización del espacio 
en diferentes áreas y se aplicó la metodología SPL  (sistematic layout 
plannig), se establecieron las relaciones de cercanía que deben cumplir 
cada departamento en relación. En consecuencia, el análisis nos permitió  
en la presente investigación utilizar el SPL Y establecer relaciones de 





Igualmente, es necesario destacar el hallazgo de Paredes (2010), 
quien sostiene que la falta de innovación tecnológica y de los procesos de 
producción hace que la empresa no sea competitiva y que se propone una 
nueva distribución de planta donde se logre la optimización de la utilización 
de los espacios para las distintas áreas y mejorar la productividad, 
reduciendo los tiempos de recorrido. En la presente tesis una nueva 
distribución contribuyo a la optimización del proceso de producción de 
cerveza.  
  
 En efecto, varios autores teorizan que una nueva distribución de 
planta mejora la productividad en una empresa, en ese sentido, Ospina 
(2016) sostiene que , Implementar una nueva distribución entre áreas se 
reducirá los tiempos muertos por recorridos innecesarios, aumentar la 
capacidad de producción, mejorar la seguridad de los trabajadores y 
principalmente con los nuevos métodos de trabajo propuestos se puede 
mejorar el cumplimiento en las fechas estipuladas para entregar el 
producto al cliente. Por lo tanto la nueva distribución en la presente 
investigación, nos permitió reducir  los recorridos innecesarios, aumentar la 
capacidad de producción, incluir nuevas maquinarias y entregar el producto 
a un menor tiempo. 
 
Igualmente, es necesario resaltar el estudio de muñoz (2004), quien 
sostiene que  diseñar primero el todo sin preocuparnos de los detalles, es 
decir, el flujo principal de la distribución sin entrar a la ordenación física 
dentro de las áreas; nos permite obtener un modelo claro y preciso de la 
distribución, sin restricciones que puedan limitar nuestra capacidad de 
diseño. En la presente tesis fue importante realizar la distribución desde lo 
general a lo específico, porque nos ayudó a obtener una mejor distribución. 
 
Es preciso mencionar lo que Muñoz Martin (2004) afirma  que La 
eficiencia de una buena distribución en planta se puede evaluar en torno a 
factores como; la inversión de capital requerida para la nueva disposición, 




nueva distribución en la presente  investigación mediante el análisis de 
manejo de materiales. 
Las limitaciones que se dieron en la presente investigación fue  el 
corto tiempo para la ejecución de la tesis. 
 
Finalmente, lo anterior explica y confirma que, efectivamente, la 
empresa sierra andina, lograra  una mejora significativa en el proceso de 





























V. CONCLUSIONES.  
 
Al término de la presente investigación, se ha arribado a las siguientes 
conclusiones: 
a. La distribución realizada optimizo el proceso de producción de cerveza 
en la empresa Sierra Andina. 
b. El diagnóstico de la situación actual de la empresa sierra andina, arroja 
que la empresa cuenta con un área de 240.8 𝑚2 para la producción de 
cerveza, el proceso de producción de la empresa tiene una duración de 
13 días 3horas, debido a la repetición de procesos, la empresa cuenta 
con 36 maquinarias y equipos, los cuales no cuentan con espacio 
suficiente para su ubicación,  la capacidad de los calderos es de 500L  
y de los fermentadores es de 1000 L, por lo que se requiere calderos 
de la misma capacidad de los fermentadores; es decir,  la empresa 
sierra andina posee serias dificultades debido a  la mala distribución en 
planta.  
c. El diseño del nuevo sistema de distribución en planta de la empresa 
sierra andina, nos muestra que la empresa requiere de un área de 261 
𝑚2 para la ubicación de las maquinarias más la flexibilidad que 
necesita la planta son 300 𝑚2, todo ello con las mínimas distancias de 
recorrido y esfuerzos que se realizan, en definitiva, la nueva 
distribución de planta, experimenta una optimización significativa en el 
proceso de producción de cerveza.  
d. La mejora en la distribución de planta se observa a base cantidad de 
material que se transporta y  las distancias de recorrido generándose 
así  la suma de esfuerzos, mediante el cual se obtuvo una variación de 






VI. RECOMENDACIONES.  
 
a. Desarrollar investigaciones que ejecuten la distribución de planta 
basado en la optimización del proceso,  para el mejoramiento de la 
producción de todas las empresas ya sea de servicio, industriales, 
comerciales, agropecuarias o mineras.  
b. Replicar la presente investigación en otras empresas o entidades, para 
lograr una mayor confiabilidad tanto de los resultados como de los 
efectos de la adecuada distribución de  planta en la optimización del 
proceso, basado en la mínima distancia recorrida, flexibilidad y aumento 
de productividad respecto al esfuerzo, experimentado en la presente 
investigación.  
c. implementación  la nueva distribución de planta en la empresa Sierra 
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a) cálculos de superficie 
 
a.1 Superficie estática Ss. 
a.2 Superficie de gravitación 
sg=SS*N) 
a.3 superficie de evolución 
Se=(Ss+Sg)k 
 
b) tipos de distribución 
b.1 distribución por posición fija 
b.2 distribución por proceso 
b.3 distribución por producto 
 
C) distancias de recorrido. 
 
c.1 cálculo del recorrido 
 
d) tiempos de ciclo de la 
producción 
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PARA MEDIR LA VARIABLE 
1  
 
 Ficha de 
especificaciones de 
maquinarias y equipos 
 Matriz de estudio de 
tiempos. 
 Matriz de relación de 
actividades. 
 
PARA MEDIR LA VARIABLE 
2:  
 







TABLA N° 01: Matriz de estudio de tiempos. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
ANEXO 02 
TABLA N° 02: Matriz de relaciones de actividades. 





TABLA N° 03: Ficha de especificaciones de maquinarias y equipos. 













TABLA N° 04: Identificación de actividades. 







I Importante verde  
O normal normal  
S Sin importancia --------       -------- 
N No deseable plomo        



















TABLA N° 05: Código de proximidades. 
 
















Operación, Proceso de 
fabricación 
  
amarillo 
 
 
transporte 
  
naranja 
 
almacenaje 
  
azul 
 
Control 
  
azul 
 
servicio 
 
 
pardo Administración 
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